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Podstawowe zagadnienia poddawane 
analizie politologicznej takie jak globalizacja 
czy regionalizm współwystępują z kategorią 
pogranicze. Zjawisko regionalizmu dotyczy 
m.in. obszarów przygranicznych (granicz-
nych, nadgranicznych), tj. takich, których 
jedną z granic jest granica państwowa, 
zlokalizowanych po jednej stronie granicy. 
Stopień kontaktów między obszarami przy-
granicznymi zależy głównie od specyfiki 
granicy państwowej, w tym od stopnia jej 
otwartości. Widoczna jest obecnie ewolucja 
funkcji granicy: od bariery przestrzennej 
do płaszczyzny kooperacji, granica jest 
miejscem spotkań, zwłaszcza w kontekście 
globalizacji, której istotą staje się „kurczenie 
się/kompresja przestrzeni i czasu oraz zani-
kanie granic” (shrinking space, shrinking 
time and disappearing borders; UNDP 1999; 
Kuźniar 2005). Pole współpracy wokół 
granic państwowych tworzy obszar (region) 
transgraniczny (ponadgraniczny, pogra-
niczny), transgranicze albo po prostu pogra-
nicze. Stosunkowo rzadko w literaturze 
przedmiotu spotkać można odmienne podej-
ście, gdzie przez pogranicze rozumie się 
„terytorialny układ społeczno-gospodarczy 
po jednej stronie granicy”, utożsamiane ze 
strefą przygraniczną. Granice tak rozumia-
nego pogranicza wyznacza pas gmin styka-
jących się bezpośrednio z granicą państwa, 
lub i tych sąsiadujących z nimi, niekiedy 
powiatów bezpośrednio stycznych do 
granicy, lub nawet strefy 50 km od granicy 
(Kulesza 2003; Rykiel 1991).
Kategoria pogranicza nie powinna 
pozostawać na marginesie analizy polito-
logicznej. Politologia jako dziedzina nauk 
społecznych, której przedmiotem poznania 
jest polityka, zajmuje się m.in. problemami 
polityki na rożnych szczeblach funkcjono-
wania instytucji publicznych, także admi-
nistracji publicznej, w tym samorządu tery-
torialnego. Podejmowana przez samorząd 
współpraca transgraniczna jest specy-
ficznym rodzajem współpracy międzyna-
rodowej, elementem aktywności zagra-
nicznej państwa, czyli jednym z aspektów 
realizowanej przez niego polityki zagra-
nicznej (stąd nań określenia: „paradyplo-
macja”, „dyplomacja oddolna”, „dyplomacja 
społeczna”, „dyplomacja obywatelska”, 
„mała polityka zagraniczna”). Obecnie, 
widoczne jest zainteresowanie polityką oraz 
procesami zachodzącymi na pograniczach 
także ze strony innych dyscyplin nauko-
wych, np. ekonomii (Koszyk-Białobrzeska, 
Kisiel 2008; Salmonowicz 1999; Teichmann 
2008) i geografii (Buchnofer, Kortus 1995; 
Ciok, Dołzblasz, Leśniak, Raczyk 2008, 
Palmowski 2007). Politologia działa ponadto 
na styku różnych dziedzin nauk społecznych, 
które badają pogranicza, głównie socjo-
logii (Gołdyka, Leszkowicz-Baczyński, 
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Szczegóła 1997; Kurcz i Sakson 2009; 
Leszkowicz-Baczyński 2001; Łukowski, 
Bojar, Jałowiecki 2009; Misiak, Kurcz, 
Sakson 2005; Sadowski 1995; Zielińska 
2003; Zielińska, Trzop, Lisowski 2007) 
i widoczne tu jest wzajemne korzystanie 
z dorobku badawczego, powstają nawet 
wspólne publikacje (Pawłowska i Rykiel 
2012). Bogaty dyskurs naukowy w Polsce 
o jej pograniczach nie doprowadził jednak 
do sformułowania jednolitej, dominu-
jącej koncepcji. Wyniki badań niestety 
tylko częściowo są wykorzystywane przez 
ośrodki decyzyjne.
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